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THIS WEEK: Alexander 
Brailowslcy A t Artist 
Course Tonight . . Senior 
Order Taps Three . . Ar-
chibald Rutledge In As-
sembly . Dr. Jordon Holds 
Forums . . "Kiss Me My 
Fool" Thursday. 
VOLUME x z i 
man 
NEXT WEEK: Nurse In-
structor Dade On Campus 
. . . Directory Comes Off 
Press . . "America's Food 
Crisis" At Movie Tuesday 
. . . Breazeale Open House 
Thursday . . Dr. Jordon 
At Vespers. 
ROCK HILL. SOUTH CAROLINA. OCTOBER 29. 1943 
Alexander Braiiowsky Johnsonian, Journal, Hosts To State Collegiate 
Press Association Convention November 20-21 Gives Piano Concert Here Tonight At 8 P.M. 
Russian Musician Will 
1941-44 diroct-
tory will roll f r o m tk* a n u o -
g r i p h n t l r tmxt waok. ac-
cording i e • la te bul le t in f rom 
R a g b l r a r J o h n O. Sa l ly ' s of-
This n u ' i 
La in past 
w i n t h r o p s tudaa t . C o m p M a 
will b* listed. 
Tha directory i> a a annua l 
Registrar 's offico projaci . Ef-
ficiently designed. it giro* tha 
Winthrop communi ty , t ha com-
b iaad services o ! a local "who'* 
who" and a 
Present Varied Program C o l l e g e D i r e c t o r y 
As Artist Course Guest A N e x t W e e k 
Alexander Braiiowsky, in-
ternationally known Russian 
pianist, will make his first 
Winthrop appearance tonight 
at 8 o'clock in the new audit-
orium for the second of the 
1943-44 Winthrop college art-
ist course series. 
T h e first p a r t of his scheduled 
p rog ram will include "Toccata and 
Fugue in D m i n o r " b y Bach-Buso-
n i ; "Pas tora le and Capriccio" by 
Scarlat t i ; "Sonata in F s h a r p mi 
nor, Opus 67 (Appassionate)" by 
Beethoven; a n d several n u m b e r s 
by Chopin, consisting of "Fan tasy 
Impromptu" , "Baladde in G mi-
nor" , "Nocturne in F S h a r p 
jor" , "Wal tz in E F la t m a j o r " a n d 
"Polonaise in A Flat Majo r 
Af te r Intermission, Mr. Braii-
owsky wi l l p lay "P re lude in G 
M a j o r " by Rachmaninof f , "R i tua l 
Dance of F i r e " by de Fa 11a;- "Im-
promptu in F mino r " by Faure ; 
a n d "Hunga r i an Rhapsody No. 6' 
b y L i n t . 
European Tra in ing 
Born in t h e sou thern pa r t of 
Russia, A lexander Brai iowsky re 
ceived h is first t ra in ing f rom his 
f a t h e r a t t h e Kiev Conservatory 
H e m a d e his first publ ic appear-
ance in Par i s a n d created such a 
sensation tha t offers of 
men t s began to pour in f rom all 
the capitals of Europe. 
Alexander Bra i iowsky h a s u n -
de r t aken the task of present ing 
the en t i re 169 works of Chopin in 
a series of s ix recitals twe lve 
t imes. H e has achieved th is pe r 
fo rma nee twice in N e w York, fou r 
t imes in Par is , twice in Buenos 
Aires and once each in B 
Montevideo, Zurich a n d Mexico 
City. 
Chopin 's Own Piano 
A notable f ea tu re of one of his 
series in Par i s was the distinction 
of being able " to use Chopin 's own 
p iano" fo r pa r t of the program 
Since Chopin 's death, only one 
o ther pianist , F r a n z Liszt, h a d 
played on t h e ins t rument , which 
(Continued on Page 4) 
Local A AUP 
A n n o u n c e j s 
1943 Officers 
Dr. Celesta Wine was elected 
president of the local chapter of 
t h e ' A m e r i c a n Association of Uni-
versi ty Professors a t an election 
held by ballot last week. 
Other officers elected w e r e Dr . 
H e r m a n L. Fr ick , super in tenden t 
of the Tra in ing School, vice-presi-
dent ; Miss E rmine Willfong of t h e 
music facul ty , secre ta ry ; a n d Dr. 
Ru th Bourne of t h e his tory depar t -
ment , t reasurer . 
Ten ta t ive plans a r e to hold a 
meet ing open to s tudents some-
t ime in November , according to 
President Wine. 
Senior Order 
Taps Three 
In Asembly 
Pinky Bethea, Betty 
Senders and Beverley 
Turner Complete 12 
Pinky Bethea, Bet ty Sanders a n d 
Beverley T u r n e r were named as 
new member s of Senior O r d e r and 
J a n e Coker was reelected to fill 
the vacancy l e f t by he r au toma t -
ic w i thd rawa l f r o m t h e O r d e r 
when she resigned the presidency 
of the senior class in September , 
according to a n announcement 
m a d e in assembly yes terday by 
Helen Hair , Senior Order chair -
Pinky, journa l i sm m a j o r f rom 
Lat ta , is the manag ing edi tor of 
The Johnsonian and a m e m b e r of 
Press c lub. S h e se rved as editor 
of t h e F re shman Edit ion of T h e 
Johnson ian a n d as class secre tary 
„!• i re*nman yea r ; as social chair -
man of Breazeale a n d class t reas-
u re r he r sophomore year . 
J a n e , Commerce m a j o r f rom 
Hartsvi l le w h o is not a t t end ing 
school this semester , resigned he r 
position as senior class president 
a n d was elected as vice-president . 
She is a m e m b e r of the " Y " Cab-
inet, Pi G a m m a Mu, the nat ional 
social science f ra te rn i ty and Beta 
Alpha, t h e nat ional honora ry 
commerce f ra te rn i ty . J a n e w as al-
so cha i rman of the sophomore " Y " 
Council he r sophomore yea r and 
class vice-president her jun io r 
year . 
Betty, commerce m a j o r f r o m 
Anderson, is Editor of The Tat ler , 
a m e m b e r of Beta Alpha a n d Press 
club. She was secsatary of the j u -
nior class last year . 
Co-editor of The Journa l , Bev-
(Continued on Page 4) 
S.L. Latimer 
Will Speak 
OnProgram 
Afternoon Tea Dance, 
Roundtables, Banquet 
Feature 2-Day Affair 
S. L. Latimer, Jr., editor of 
The State, will be the featur-
ed speaker for the '43 South 
Carolina Collegiate Press as-
sociation convention at Win-
throp November 20-21. 
Slated for the convent ion pro-
g ram also is Ray A. Fu r r , pro-
g r a m director of WIS, and f o r m e r 
head of t h e depa r tmen t of journa l -
ism a t Winthrop, w h o will lead 
the Sunday a f t e rnoon journa l i sm 
roundtable , which concludes the 
conference. Other special conven-
tion guests include representa t ives 
of t h e Associated Press f rom Co-
lumbia a n d f rom Charlot te . 
P rog ram Highl ights 
Highlights of the program for 
Novembei 20 a r e regis t ra t ion by 
delegates in The Johnson ian of-
fice, which will t ake place a t 12 
o'clock; a fo rum f r o m 2 ti l 3 p . m . 
on "Newspaper ing in a Pos twar 
World", conducted b y Carolina A P 
men; and an Association business 
session in The Johnsonian office 
f rom 3:30 to 4 p. m . 
At 4:30 p . m . there will be a tea 
dance in t h e Music Conservatory 
audi tor ium, wi th music by "the 
Swanks . A fo rmal banque t will be 
held in T h u r m o n d hal l a t 8 p . m. 
a t which t ime the college jour -
nalists will hea r S . L. Lat imer , J r . , 
edi tor of T h e State . 
Sunday Af t e rnoon Roundtable 
Sunday morn ing delegates will 
meet in The Johnson ian office to 
a t tend church a t 11 a . m. Ray A 
F u r r wi l l conduct a Sunday af ter-
noon journa l i sm roundtable in The 
Johnsonian office. 
Association execut ives pointed 
out this week tha t in p lanning t h e 
'43 program, the conference was 
set for Sa tu rday a n d Sunday , in 
s tead of the usual Fr iday and Sat 
u rday conven t ion ' days, in order 
tha t fo rmer journal i s t s and news-
papermen in navy and a r m y spe-
cialized t ra in ing uni ts a t var ious 
Sou th Carol ina colleges might a t -
tend the press convention. 
Head South Carolina Collegiate Press 
Shown above are the '43 officers of the South Carolina Collegiate Press association 
informally making plans for the annual press convention to be held at Winthrop November 
20-21. In on the 'steering', left to right, are Turner. Goudelock, Jeanne Marshall, Dot 
Hart, Sis Cheatham. Martha Bee Anderson, Pinky Bethea, Jean Murray and Sara Wilson 
Keels. (Photo by "Toni") 
K e l l y A n n o u n c e s 
2 N e w M a s s E x a m s 
T w o addi t ional mass e x a m s a r e 
announced this week by the Reg-
istrar'!-. office. 
Biology 53 will be held Wednes-
day, December 15, f rom 9:00 to 
Chemis t ry 61 will be held Wed-
nesday. December 15, f rom 9:00 to 
Dr. J o r d a n 
C o n t i n u e s 
Forums Here 
Dr. Clarence Jo rdan , religious 
leader, who a r r ived on the cam-
pus Wednesday and has m a d e 
several appearances before the s tu 
dent body, unde r the auspices of 
the YWCA. speaks again th is af -
ternoon, tomorrow and Sunday . 
Forums will be conducted by 
Dr. J o r d a n f rom 4:30 to 5:30 this 
a f te rnoon and Sa tu rday in the li-
b r a ry of Johnson hall . He will 
speak at vespers Sunday evening 
a t 6:45 in Johnson hall aud i to r ium. 
Dr. Jo rdan spoke Wednesday 
night at vespers, yesterday at as-
sembly and held forums a t 4:30 and 
6:30. 
Dr. J o r d a n opera tes a fa rm nea r 
Americus , Georgia , whe re he prt -
vides an oppor tuni ty for Chris t ian 
s tuden t s to se rve a n apprent ice-
ship in developing communi ty life 
on Chris t ian principles and to seek 
to conserve the soil by using scicnti* 
fie fa rming methods. 
' He received his B. S . degree in 
agr icul ture f rom the Universi ty of 
Georgia, his ThM. and his Ph . D. 
f rom the Southern Baptist Theolo-
gical seminary . He was a profes-
sor at S immons universi ty in 
Louisville. Kentucky, f rom 1936 
to 1941. 
Before coming here this week, 
Dr. Jo rdan was a t the Baptist 
church in Washington, D. C. 
First Aid, Home Nursing 
Courses Begin This Week 
Poetry pFirst Love9 Of Carolina9s Archibald Rutledge; 
Hampton Plantation Rates Second In Post Laureate's Life 
By Mac McLaod 
Versati lely famous as teacher , peaceful ly pictured the 14-room 
natural is t , prose wr i t e r a n d poet , 
Dr. Archibald Rutledge, South Ca-
rol ina 's poet laureate, took verbal 
pick of h is r enowned occupations 
Tuesday, tell ing a r epor te r of T h e 
Johnson ian jus t be fo re he spoke 
to the s tudent body a t assembly, 
" I ' d r a the r w r i t e a poem than any-
thing else in t h e wor ld—that ' s m y 
greatest thr i l l ." 
Fami l ia r ly b n o w n to his poetic-
ally cri t ical grandchi ldren as "Old 
Fl int lock" because of h is insati-
ab le love fo r hunt ing , Dr. Ru t -
ledge, a devotee of South Caro-
l ina (her past , present and fu tu re ) 
ta lked quieUy of h is res tora t ion of 
h is old homeplace, H a m p t o n 
plantat ion, located nea r McClel-
lanville. T h e r e was a proud-Sou-
the rne r twink le bt his aye a s h e 
house wi th its 17th cen tury her i 
tage, in which he has spent t h e 
last seven years of h is l ife. 
Specialty Is Camell ias 
"My specialty a round my home 
has been gardens — part icular ly 
camellia gardens ," Dr. Rutledge 
said, the na tura l i s t in h im b reak-
ing through. " I have grown some, 
2,000 camell ias f rom cuttings. I 
love so m a n y flowers!" 
Unexpectedly c o n f u s i n g 
himself to bo terrified bofora 
, Dr . Ru i -
and lec tur -
er uppermost , declared, " I 
never qui te know bow differ-
take me. 
cola." H e laughingly recalled 
an experience he had speak-
ing a t a commencement a t 
The Citadel, where b e ccack-
ed some of " the best jokes" 
«- knew, the cadets would 
tu rn to "look a t their officers 
before cracking a smile ." 
"Mi l i ta ry school personnel , " 
D r . Rutledge concluded, 
"make cold audiences." 
Abou t h is work on t h e Wash-
ington Post several yea rs ago, the 
poet ' dec la red emphat ical ly , " I 
didn ' t l ike it a-tal ' . ," a n d tu rn ing 
aga in to discuss t h e thing he is 
most interested in, his wri t ing, he 
clarified h is disl ike for newspaper 
work wi th "Your wr i t i ng on a pa-
per is read (maybe), tossed away , 
old and done fo r in a few days. 
Such a feel ing of impermanence 
t roubles anyone seriously in teres t -
ed in crea t ive wri t ing." 
G.K.'s School Paper 
Pu t t ing in a word of approval 
for the school papers , however, 
Dr. Rutledge asserted, " I t gives 
you good t ra ining in wri t ing tech-
n ique ." On the o ther hand he ex-
presses himself as believing pro-
fessional newspaper exper ience 
"unnecessa ry" to a crea t ive wr i -
ter . 
Taking a s tand for the whole-
someness which he believes the 
"vast m a j o r i t y " of people long for 
in the i r reading, the ve te ran poet 
and prose wr i ter s trongly objects 
to "any piece of wr i t ing the least 
bit off-color," insisting, " indecent 
wri t ing is a ticket to crea t ive 
death . A bit of indecency in wri t -
ing is l ike a ro t ten spot in a n ap-
ple ." 
Bancroft Boys 
Parade Today 
Out to aid the nat ional WAC 
enl is tment p rogram, the en-
t i re bat tal ion of t h e 41st Col-
lege Tra in ing Detachment of 
Ft. Bancrof t goes on a Main 
street pa rade this a f te rnoon 
at 3:30 p . m . 
Sponsored in cooperation 
with the nat ional WAC re-
crui t ing drive, working to en-
list 600,000 women for ser-
vice, in cont ras t to the 100,000 
enlisted last year , today 's pa-
r a d e a ims pr imar i ly a t inspir-
ing enl is tment interest in Rock 
Hill women and especially in 
Winthrop girls. 
Cpl. Gretchen Dykstra and 
Cpl. Helen Cook of the WAC 
recrui t ing service will r i de in 
the pa rade with ollicials of 
the 41st Detachment . Assert-
ing that the A r m y air corps is 
especially interested in the 
dr ive, Lt. A. B. Levine, 41st 
Detachment a d j u t a n t , declar-
ed, " W e hope to have WACs 
enlist for service with the Ar -
my Air corps. These Air 
WACs will be assigned to 
adminis t ra t ive and technical 
jobs, depending upon their 
abili t ies and previous t ra in-
ing." 
Application b lanks and in-
format ion about the WACs 
can be obtained at the WAC 
recrui t ing office a t the Rock 
Hill post office o r f rom the 
headquar te r s of the 41st Col-
lege Tra in ing Detachment . 
The Central War committee 
pitched Winthrop to a double-
barreled victory <>:i the home 
front this week as three first-
aid courses and two home 
nursing courses began opera-
tion on the campus. 
First aid Cha i rman Zadah Beth 
Green announced that two classes 
for s tandard Red Cross ra t ings 
and one class for advanced Red 
Cross rat ing a r e now meet ing in 
T h u r m o n d hall. Miss Florence 
Smythe , Lee Williams and Rebec-
ca White will teach the courses, 
which car ry one hour of regular 
college credit . 
Home nursing Cha i rman Smyly 
Kinard who signed more than 50 
gir ls fo r a one hour creidt home 
nursing course stated tha t classes 
were a l ready underway . Miss Sa-
rah E. Cragwal l will supervise 
these courses. 
In a fu r the r commit tee action, 
J e a n n e Marshall , general chair -
, announced that several Win-
th rop s tudents were commission-
ed for vital ra t ioning work at the 
Le>slie schools this week to beat 
ition book N u m b e r 4 deadlines. 
•Continued on Page 4) 
NewOfficers 
Plan For'43 
Meet Here 
Keels, Bethea and 
Marshall Head 
Activity Schedule 
Steering activities for the 
'43 convention of the South 
Carolina Collegiate Press As-
sociation will be Sarah Keels, 
editor of The Johnsonian, and 
Pinky Bethea, managing edi-
tor of The Johnsonian, presi-
dent and vice-president, res-
pectively. General convention 
chairman is Jeanne Marshall, 
reporter of The Johnsonian. 
The Association will convene on 
the Winthrop campus November 
20 and 21 with The Johnsonian 
a n d T h e J o u r n a l act ing a s joint-
hosts. 
Other heads fo r the convention 
a r e J e a n Murray , associate editor 
of T h e Journa l , corresponding sec-
re ta ry ; Dorothy Har t , co-editor of 
The Journa l , recording secre tary; 
Sis Chea tham, bookkeeper of T h e 
Johnsonian , t r easure r ; Mar tha 
Bee Anderson, society edi tor of 
T h e Johnsonian , publicity cha i r -
man; and T u r n e r Goudelock, ex-
ecutive steering commit tee mem-
ber . 
It is expected that represen ta -
tives f rom the 14 Sou th Carol ina 
college and universi ty publicat ioas 
which form the association will 
a t tend the c o h e r e n c e . Among 
those colleges who have accepted 
a r c The Citadel, Newber ry college. 
University of South Carol ina a n d 
Converse college. 
Cha i rman Marshall said th is 
week tha t p re l iminary a r range-
ments have been m a d e for women 
delegates to s tay in Senior hall , 
a n d for o ther delegates to be plac-
ed in boarding places convenient 
to the campus. 
T l i e o r a B e r n s t e i n 
I s A i r S p o i l e r H e a d 
Theora Bernstein, jun io r f r o m 
Dillon, has been named t o the 
Central War commit tee , J e a n n e 
Marshall , cha i rman, announced 
this week. 
Theora will serve a s assistant 
chief observer of the a i rc ra f t 
warn ing service a n d is a l -
ready at work t ra in ing h e r c rews 
act ive du ty . She wi l l h a v e 
complete charge of Winthrop 's 
part icipat ion in r egu la r a i rp lane 
spotting, along wi th W. T . Claw-
son, College engineer . 
rrKiss Me My Fool99 Gets A 
Success Labelling Despite 
The Rehearsal Night Slump 
A miraculous monumen t to last 
minute backstage acrobatics, "Kiss 
Me My Fool", Aviation S tudent 
Fred Young's Ft. Bancrof t show 
of the season, managed a measured 
success he re last night. 
Spotted wi th hit scenes which 
limelightcd-to-life the be t te r hand-
led bits of a n otherwise confused 
clut ter , "Kiss Me My F o o l " 
( l a m p i l S N e x t W e e k jstraightened itself last night, out 
V i s i t i n g N u r s e O n 
Miss Lucy Dade, field represen-
tat ive of the National Nursing 
council for w a r service, will be on 
the campus November 3-4 to talk 
wi th all s tudents interested in 
nursing as a profession. Those in-
terested may sign up for a pr ivate 
conference with Miss Dade in Till-
man hall. 
Besides conference periods, 
Miss Dade will speak at two meet -
ings open to all interested. She 
will be sponsored b y Tr i Beta, For-
ceps and Scalpel and Zeta Alpha 
a t 4:30 November 3 in Johnson 
hall. J . H. A. will sponsor a meet -
ing in T h u r m o n d hal l November 3 
a t 8 o'clock. 
wha t on rehearsa l night was a 
defini te spinal s lump. 
Director Young 
One among those w h o " lugged" 
the musicale into the l imelight. 
Aviation S tuden t Young, proving 
his versati l i ty as co-author , direct-
or, song wr i t e r and actor, tu rned 
the s tage fo r dance. 
Enter ta in ing in the interim, Dave 
in a good twist wi th his f reakish 
female character izat ion of the 
"charming a n d d i sa rming" Lily 
Leant ree . Virginia Brooks, coyly 
cute, topped the songsters fo r all-
a round pe r fo rmance with he r well-
t imed-and- tuned "People Will Say 
We ' re In Love"; and the conga 
crew, a t the i r twist ing best, s tole 
S t ewar t as a d r a f t board delegate, 
led off the En t r ' Acts wi th h i t hil-
ar i ty as "dogged devotion to duty 
and dodging dependen t s" drove 
him down the aisle "Hellzapoppin" ' 
s tyle, closely followed by Ju l i a 
Alexander , bel l igerent exempt ion , 
in hot persuit . 
"Pistol Pack in ' M a m m a " Scan* 
Begun w i t h a good stiff "Pistol 
Pack in ' M a m m a " scene, convinc-
ingly backdropped by Fred Young 
and a beer hall, the show slacken-
ed down to a steady, uninspired 
bit of plot for the second scene, 
then picked up and gathered mo-
m e n t u m to end in a b r a v e bit of 
clever trick showmanship . 
T h e laughter l ight of the evening 
caught Bet ty Ann Norris, Robert 
Stafford and Lester Zinser in a 
super "Capta in Marve l" skit . Bet-
ty Ann , nostalgic a t the sight of the 
happy love lives of her f r iends , 
makes a bid for a man , d rew the 
min ia tu re Billy Batson (Aviation 
Student S ta f fo rd ) and prompt ly 
headed up t h e aisle in re t rea t wi th 
Billy, " shazamed" into Capta in 
Marvel in power fu l pursui t . 
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T o V o l u n t e e r Means T o S e r v e 
T u c k e d b a c k s o m e w h e r e in t h a t 
h o d g e - p o d g e file t h a t i s o u r b r a i n i s a n 
i d e a w e r a n a c r o s s t h e o t h e r d a y a n d 
f r o m w h i c h w e t o o k a m o r t a l w o u n d be-
t w e e n t h e e y e s . VVe f e e l s u r e t h a t t h e 
a u t h o r w o u l d n o t m i n d if i n t h e i n t e r -
e s t s o f t h e w a r e f f o r t w e a p p l i e d i t to 
t h e s i t u a t i o n a t h a n d a n d p a s s e d t h e 
t h o u g h t o n t o y o u . I t ' s a b o u t t h i s b u s i -
n e s s of b e i n g a v o l u n t e e r . 
I n a b u r s t o f p a t r i o t i s m , w e s e t u p a 
h o w l t o d o a p a r t . " J u s t g i v e u s s o m e -
t h i n g t o d o a n d w e w i l l d o i t , " w e c r y . 
S t i l l a g l o w w i t h s e n t i m e n t , w e v o l u n -
t e e r e n t h u s i a s t i c a l l y w h e n t h e o p p o r t u -
n i t y i s g i v e n u s , a n d w e h a v e e v e r y i n -
t e n t i o n o f k e e p i n g o u r p l e d g e a n d d o i n g 
t h e j o b . M i d s e m e s t e r s a r e f a r a w a y 
t h e n a n d t h e e n e r g y s t o r e d u p i n t h e 
s u m m e r s u n is s t i l l i n u s . B u t t h e a u -
t u m n w i n d s g r o w c h i l l y ; t e s t s a n d p a -
p e r s b r e a t h e h o t o n o u r n e c k s . I t c o m e s 
o u r t u r n t o s e r v e , b u t w e find " W e ' d b e 
g l a d t o b u t w e j u s t c a n ' t p o s s i b l y d o i t 
t o d a y . W e j u s t h a v e s o m u c h t o d o , " 
a n d w e b e g i n t o e l a b o r a t e o n a l l t h e 
t h i n g s w e h a v e t o d o j u s t t o p r o v e i t . 
O u r e x c u s e s a r e o f t e n v a l i d , b u t t h a t 
d o e s n ' t g e t t h e w o r k d o n e a n y m o r e 
t h a n if t h e y a r e flimsy. 
S o m e s t a t i s t i c i a n a f t e r t h e w a r m i g h t 
b e i n t e r e s t e d i n t o t a l l i n g j u s t h o w m u c h 
of t h e w a r w a s w o n b y v o l u n t e e r e f -
f o r t s . N o d o u b t a g r e a t m a n y w o r t h y 
c o n t r i b u t i o n s h a v e b e e n m a d e b y v o l u n -
t e e r s , b u t w e a r e a f r a i d t h e figures o n 
h o w t h e v o l u n t e e r s h a d s w e l l e d t h e 
r a n k s of t h p A l i b i e r s C l u b w o u l d b e 
m o r e i m p r e s s i v e . 
T h o s e p e o p l e w h o a r e a l w a y s h a v i n g 
b u t t o n s p r i n t e d o r h a n d b i l l s p a s s e d o u t 
a b o u t t h i 3 a n d t h a t , s h o u l d d r a w u p a 
c o d e f o r v o l u n t e e r s w h i c h t h e y c o u l d 
s t i c k in t h e i r s p e c t a c l e s o r s o m e o t h e r 
l i k e l y s p o t a n d t a k e o u t t o r e a d c a r e -
f u l l y b e f o r e p u t t i n g t h e i r n a m e o n t h e 
d o t t e d l i n e f o r s e r v i c e . P e r h a p s t h e c o d e 
w o u l d r e a d s o m e t h i n g l i k e t h i s . 
1. I w i l l c o n s i d e r a p l e d g e o f v o l u n -
t e e r d u t y a s m y w o r d of h o n o r , a n d wi l l 
b e a s c a r e f u l a b o u t b r e a k i n g i t a s I 
w o u l d m y w o r d . 
2 . I w i l l n o t v o l u n t e e r f o r m o r e t h a n 
I c a n d o b u t w i l l s e l e c t o n e o r t w o j o b s , 
t r y i n g t o c h o o s e t h o s e I a m b e s t s u i t e d 
f o r , a n d t o s t i c k t o t h e m r a t h e r t h a n 
g l o r i o u s l y p r o m i s e m y s e l f f o r a d o z e n . 
3 . I w i l l n o t v o l u n t e e r f o r a n y t h i n g 
t h a t I h a v e d o u b t s a b o u t k e e p i n g , n o 
m a t t e r h o w m u c h I a m u r g e d . I f I a m 
n o t g o i n g t o d o t h e j o b , I w i l l p o l i t e l y 
b u t firmly s a y n o a n d t h a t ' s t h a t . I n t h e 
e n d t h e p e r s o n in c h a r g e of t h a t j o b w i l l 
a p p r e c i a t e i t a l o t m o r e t h a n y o u r s a y -
i n g y e s a n d h a v i n g h e r c o u n t o n y o u , 
o n l y t o find a t t h e l a s t m i n u t e t h a t s h e 
is m i n u s a v o l u n t e e r . 
B y r e m e m b e r i n g t h i s , w e w o u l d m a k e 
t h e w o r d v o l u n t e e r w o r k e r r e a l l y m e a n 
s o m e t h i n g in o u r w a r e f f o r t t h a t i t h a s 
n e v e r m e a n t b e f o r e . D . J . H . 
W h a t W e L i v e By : 
The Johnsonian wants to deserve a reputa-
tion for accuracy, thoroughness, and fa i rness 
in covering the Winthrop college campus. You 
will do us a favor if you call our a t tent ion 
to any fai lure in measur ing up to any of these 
fundamenta l s of good newspaper ing . 
A Forum For Dissemination of Campus Opinion 
'Tke Campus T o w n 
C o n d u c t e d b y D O T H A R T 
Hall 
We, T h e F u t u r e Leade r s 
Qadua//(j 
W e l c o m i n g a b l u e -
g r a y d r i z z l y M o n d a y 
f o r t h e first t i m e , w e 
i m m e d i a t e l y t h o u g h t 
of t h o s e p r o m i s e s t o 
S . W . W . ' s t o g e t 
f r o n t c a m p u s p l o t s r e -
s e e d e d a n d h o p e d t h e 
b i t s o f m o i s t u r e w o u l d 
f a l l l o n g e n o u g h to 
t h o r o u g h l y s o a k n o t 
o n l y t h e t o p s o i l b u t 
t h e u n d e r n e a t h t o o . . . T h e n u p o n g a z i n g 
o u t of a S e n i o r h a l l w i n d o w , w e n o t e 
t h a t t h e b a c k l a w n i s b e i n s p r o c e s s e d 
— s o m e s p r i n g d a y i t s r e d c l a y w i l l b e 
c o v e r e d w i t h g r a s s f r o m t h e l o o k s o f 
t h e s i t u a t i o n n o w . Y e s , r a i n y M o n d a y s 
m a y m e a n a d r a g g i n g first d a y of t h e 
w e e k f o r s o m e , b u t r i g h t n o w i t m e a n s 
p r o g r e s s a l o n g t h e c a m p u s g r o u n d s 
l i n e . 
W e a r e c o n s t a n t l y b e i n g p o i n t e d t o a s 
t h e f u t u r e c i t i z e n s o f o u r U n i t e d S t a t e s . 
W e a r e t o l d t h a t t h e p o l i c i e s t h a t a r e 
b e i n g m a d e b y o u r g o v e r n m e n t t o d a y 
wi l l b e o u r c o n c e r n t o m o r r o w . A n d w e , 
a s c o l l e g e s t u d e n t s , a r e v i e w e d a s f u t u r e 
l e a d e r s o f o u r n a t i o n a l a n d s t a t e a f f a i r s . 
S e e m i n g l y , w e a r e c o n s c i o u s of o u r 
p r e s e n t o p p o r t u n i t i e s t o p r e p a r e f o r o u r 
r o l e s , t o i n f o r m o u r s e l v e s of f a c t u a l m a -
t e r i a l w e wi l l n e e d in o r d e r t o u n d e r -
s t a n d t h e p r o b l e m s w e w i l l f a c e . W e 
h a v e b e e n c a l l e d a m o r e s e r i o u s t h i n k -
i n g c o l l e g e g r o u p t h i s y e a r , a n d w h e n a 
f o r u m is h e l d o n o u r c a m p u s o n a c u r -
r e n t t a x i s s u e j u s t n o w b e f o r e C o n g r e s s , 
m a n y o f u s m u s t e r e n o u g h e n e r g y t o 
b u d g e t o u r t i m e s o w e m i g h t a t t e n d i t . 
T h e r e w a s n o m o b of W i n t h r o p s t u d e n t s 
a t t h e M o n d a y n i g h t p a r l e y , b u t t h e r e 
w a s a g o o d l y n u m b e r , a n d t h o s e w h o 
c a m e s e e m e d t o be s e r i o u s l y i n t e r e s t e d 
in t h i s t a x w h i c h wi l l d i g d e e p i n t o o u r 
i n d i v i d u a l p u r s e s a n d l o w e r o u r s t a n -
d a r d of l i v i n g o n o u r a l l o w a n c e s . 
T h e r e w e r e e n o u g h of u s t h e r e t o g i v e 
e v i d e n c e t h a t W i n t h r o p i a n s a r e a w a r e 
of t h e f a c t t h a t t h e r e i s a n e e d f o r o u r 
u n d e r s t a n d i n g c u r r e n t g o v e r n m e n t b i l l s , 
a n d n o w t h a t w e h a v e l i s t e n e d in o n a 
r o u n d t a b l e w i t h a floor d i s c u s s i o n fo l -
l o w i n g , w e a r e m o r e c o n f i d e n t t h a t w e 
h a v e v e r y i n i e l l i g e n t f a c u l t y m e m b e r s , 
c o m m u n i t y l e a d e r s a n d s t u d e n t s w h o 
c a n g i v e u s v a l u a b l e p o i n t e r s t o t h i n k 
t h r o u g h in r e g a r d t o a n i s s u e . I t is u p 
t o u s m a k e t h e m o s t o f t h e o p p o r t u n i t i e s 
w e h a v e t o g e t t h e s e p o i n t e r s — t o a d d 
t h e m t o o u r e d u c a t i o n . N o w a t t e n d i n g 
t a x p a r l e y i s n o t t h e o n l y w a y w e 
m a y b r o a d e n o u r e d u c a t i o n , b u t i t i s 
o n e s t e p f o r w a r d f o r u s . 
E a c h of u s f o r w h o m a n e d u c a t i o n 
i s s t i l l p o s s i b l e , h a s a n o b l i g a t i o n t o 
e n r i c h i t d a i l y t h r o u g h e v e ; o p p o r t u -
n i t y t h a t m a y c o m e o u r w a y . I t h a s 
b e e n p o i n t e d o u t t o u s t h a t o u r e d u -
c a t i o n w i l l t r a i n u s t o t h i n k s t r a i g h t , 
t o t h i n k f o r o u r s e l v e s . O u r e d u c a t i o n 
wi l l b e m o s t v a l u a b l e in a p p l y i n g i t t o 
t h e p e a c e . W i t h o u t t h e tolerance a n d 
u n d e r s t a n d i n g o f o u r f e l l o w m e n t h a t 
c o m e s w i t h e d u c a t i o n , o u r p e a c e wi l l 
b e b u t t e m p o r a r y , a n d w i t h o u t a n u n -
d e r s t a n d i n g of w h a t h a s g o n e b e f o r e 
u s , o u r a d v a n c e m e n t a f t e r p e a c e wi l l b e 
b u t l i t t l e . 
W e a r e in a s i t u a t i o n n o w w h e r e o u r 
e d u c a t i o n a l o p p o r t u n i t i e s a r e a l m o s t u n -
l i m i t e d . F r o m o u r c u r r i c u l a r a n d o u r 
e x t r a c u r r i c u l a r r e s o u r c e s w e a r e in a 
p o s i t i o n t o g e t t h e e d u c a t i o n w e n e e d 
t o b e g o o d c i t i z e n s o f t o m o r r o w , t o be 
t h e l e a d e r s o u r n a t i o n a n d s t a t e w i l l 
n e e d in t h e f o r m i n g a n d c a r r y i n g o u t 
of t h e p e a c e . A r e w e m a k i n g a l l t h a t 
w e c a n of o u r o p p o r t u n i t i e s ? 
We Liked 
Them 
S o m e h o w w e ' v e a l -
w a y s s h u d d e r e d a t t h e 
t h o u g h t o f t w o a s s e m -
b l i e s in o n e w e e k . . . T h i s w e e k w a s d i f -
f e r e n t in t h a t r e s p e c t , t oo , s t a r t i n g o f f 
w i t h D r . A r c h i b a l d R u t l e d g e , d u b b e d b y 
s t u d e n t o p i n i o n o n e o f t h e m o s t i n t e r -
e s t i n g a n d e n t e r t a i n i n g a s s e m b l y s p e a k -
e r s e v e r , a n d finishing u p w i t h D r . C l a r -
e n c e J o r d a n , e q u a l l y a s fine i n h i s field. 
If f u t u r e a s s e m b l i e s k e e p u p a t t h a t 
p a c e , w e h a v e p l e n t y t o l ook f o r w a r d to , 
w e ' d s a y . 
Something T h e r e w a s s o m e -
Missed t h i n g m i s s i n g f r o m 
T u e s d a y ' s a s s e m b l y 
t h i s w e e k . . . S o m e t h i n g w e k n e w w e ' d 
l i k e d b e f o r e , a n d h a v i n g f e l t i t s c o n -
s p i c u o u s a b s e n c e , t h e f e e l i n g of a p p r o -
v a l c o m e s e v e n c l o s e r h o m e . W e l i k e 
t h o s e m u s i c s t u d e n t p e r f o r m a n c e s w e -
' v e h e a r d t h i s y e a r . T h r o u g h t h e s e w e 
g e t a c h a n c e t o a p p r e c i a t e t h e t a l e n t s - o f 
o u r f e l l o w s t u d e n t s , a n d o u r c o m p l i -
m e n t s , t h o u g h a l i t t l e l a t e , g o to E m m a 
K a t e Be l l , t r a n s f e r e e f r o m M a r y B a l d -
w i n a n d M a r j o r i e F r e e m a n f o r fine p e r -
f o r m a n c e s r e c e n t l y . 
CarnipM/iim' thn Ca/mfiuA . w i t k A l i c e T i 
Everything worth knowing can ' t be found 
in Mr. Webster 's latest edition or even in all 
those encyclopedias tucked away in the Li-
bra ry . For some information worth reading, 
t ry browsing around unti l you find tha t room-
mate 's Scribble-In Book—usually to be found 
under a s ta t ionery box, under a sc rap book, 
under a d iary or on the second shelf of the 
book case between "How to Win Friends and 
Influence People" and "How to Lose Friends 
and Alienate People." 
We tried this dar ing method and came out 
almost un in jured . 
WHY TEACHERS GET GRAY: 
The spinal column is a collection of bones 
running up and down your back and keeps 
you f rom being legs up to your neck. 
Rhubarb is a kind of celery gone bloodshot 
The feminine of bachelor is lady in wait ing. 
As I was laying on the green 
A small English book I seen. 
Carlyle's essay on Burns was the edition 
So I lef t U lay in the same 
Explain the ef fec t of heat and cold and 
give an illustration. 
Cold contracts: In Winter days are shor t . . 
Heat Expands: In summer days are long. 
The fu tu re of "I give" is "You take". 
Gorilla w a r f a r e means when the sides get 
up to monkey tricks. 
Iron was discovered because someone smelt 
it. 
To'jacco lowers the menta l i ty of t h e hear t . 
ADVICE: 
Compliments a r e l ike pe r fume , to be in-
haled not swallowed. 
tfou can read some people l ike a book, 
bu t you can ' t shut them up as easily. 
Don' t wor ry about w h a t people say to you, 
th ink w h a t would happen if they w e r e mind 
readers . 
Hating people is like burning your house 
down to get r id of a ra t . 
Of all the th ings you wear, your expression 
is the most important . 
Castles in the a i r a re al l r ight unti l you 
try to move them. 
We act as though comfort and luxury were 
the chief requi rements of life, when all that 
w e really need to m a k e us real ly happy is 
something to be enthusiast ic about . 
D E H N I T I O N S : 
A genealogist: One w h o t races your family 
as fur back as your money will go. 
Cour tship: A man pursuing n woman until 
she catches him. 
History: Something tha t never happened 
wri t ten by a man who wasn ' t there . 
Love: The most fun you can have without 
laughing. 
A husband: Merely a lover with a two days ' 
growth of beard, his collar off and a cold 
in the head. 
A problem: A figure which you do things 
with, which a r e absurd , and then you prove it. 
IF YOU WISH: 
Shut Eye 
Gir ls who close their eyes when kissing 
Subs t i tu te the guy who's missing! 
S ta r Gazing 
The way they kiss in Hollywood 
And whom they kiss, I wish I co, '.d. 
ONE SOLEMN DESIRE: 
'Taken f rom the notebook of a Freshman 
who, in tha t English class, became a bit dis-
illusioned and ii. '.hese words expressed her 
sentiments.) 
I wonder if I shall ever see 
A Winthrop diploma bestowed on me? 
A passport , for whose cur l ing page. 
We work, to pass both minor and mage. 
A thing f rom which w e soon shall tear 
The ribbon,to b ind our s t r ingy hair . 
Pooms a r e m a d e by fools l ike me, 
But th!s poor fool wants a degree! 
e e • e 
MISS TINGLEY TO THE RESCUE: 
The latest mot to quoted by this facul ty 
member might easily give the poet previously 
mentioned just cause to be green wi th envy. 
All hail the little worm 
So soft and gooey. 
He don't worry none 
Do he? 
T h i s W e e k 
From the President of the 
Student Government Association 
How m a n y t imes have we sung, read, and 
heard that phrase? How of ten have we weigh-
ed the content of this to eva lua te its meaning? 
Pr ide has to s ta r t off slowly and gain speed 
with t ime. So Winthrop 's p r ide has progres-
sed along the way—guided by struggles and 
conflicts and rewarded by success and growth. 
In the history of Winthrop, a 15-student, two-
teacher . one-building school has increased to 
a 1500-student, 150-teacher, a n d 20-building 
school, of fer ing any course a girl could want . 
The re are numerous social and academic ad-
vantages of fe red here. They can ' t be equaled 
WE GO THEHE TOO 
This second line deserves second thought. 
School spiri t is necessary on any college cam-
pus to assure loyalty. The s tudents must be 
on the defense and offense. We should de-
fend the college by s topping false rumors 
and take the of fense by telling the good 
things that build up a college reputat ion ra-
ther than lower it. Let Winthrop mean 
something to us now; let 's support it by wha t 
w e say and do. 
WHENEVER WE GO OUT 
Let's r emember we a r e college Is and 
act accordingly. Remember that w e are Win-
th rop gir ls and be proud of the tradit ional 
qual i t ies for which Winthrop stands. And to 
Seniors who a r e going out f rom Winthrop, 
value your diploma and don ' t forget your Al-
ma Mater . Be a n active a lumni! 
THE PEOPLE ALWAYS SHOUT 
How true—so we should guide our "shouts" 
in the right channels. We can shout Win-
throp's praises as we a r e the ones best quali-
fied. because we live and s tudy here nine 
months. 
THERE GOES WINTHROP—THE 
PRIDE OF ALL THE SOUTH 
Winthrop means m a n y things — tangible 
and intangible; those expressed and not ex-
pressed. good things and bad things. We mus t 
have a peaceful and contented s tudent body 
to create a wholesome atmosphere. Pa r t of 
this school spiri t is made u p of sports and 
pep meetings—we will have that . The o ther 
par t of the school is defending and prais ing 
w h a t Winthrop stands for and w h a t it means 
to you. —N.G. 
What About The Sales Tax? 
There is a scene in J a m e s Barr ie ' s "The 
Little Minis ter" in which the minis ter opens 
his Bible to his text only to flnd that the 
gypsy girl, Babbie, has wri t ten him a love 
note in the marg in . S l amming th _• book to-
gether , he announces a change in his topic 
and says that he would speak instead on the 
temptat ion of Adam by Eve. This week-Cam-
pus T o w n Hall found itself in a s imilar pre-
dicament , tha t of having a per t inent last min-
ute si tuat ion a l te r our topic. 
Last Monday night the social s tudy com-
mit tee of the A.A.U.W. held a forum on the . 
proposed federal sales tax problem. The topic 
and this discussion of it seemed too pert i -
nent to be ignored by Campus Town Hall. 
Although it was too late to get a poll of 
campus opinion, we a r e passing on high-
lights of t h e discussion to those who were not 
a t the forum. 
Int roduced in the House by Congress-
man Robertson of Virginia in subst i tut ion 
for Treasure r Morgenthau 's coldly-receiv-
ed proposal for gett ing needed addit ional 
10 bill ion dollars by ra is ing income taxes 
a n d taxes on l uxu ry items, this p lan in-
tends to raise some of the money by a 
direct federa l sales l ax on all goods. 
They View It 
Views on the problem were presented by 
E. R. Je te r , advocat ing the program, John 
Barron, favoring it wi th limitations, and J.D. 
Galloway, opposing it. The discussion was 
cha i rmaned by Miss Ru th Roett inger. Al-
though opposed to the measu re in normal 
t imes as a violation of the pr inciple of taxat ion 
according to abil i ty to pay, Mr. J e t e r pointed 
out that w a r prosper i ty had increased buying 
power whi le goods avai lable had been de-
creased. crea t ing a g rave danger of inflation. 
The sales p rogram he advocated as a n ant i-
inflationary measure . 
On the other hand , Mr. Gal loway pointed 
out tha t since Pear l Harbor , whi te collar 
salaries have been frozen, whi le costs of 
living have risen. These salaries a r e unable 
to bea r the ext ra burden of a 10% sales tax . 
and the result will be e i ther a dangerously 
lowered s tandard of living or a pressure to 
raise salaries, creat ing a grea ter inflation 
problem. 
Taking a middle road, Mr. Barron reminded 
the group that it was not a quest ion of 
whether we wan ted a 10% tax or not, bu t 
where it could be placed wi th the least bur -
den. Quoting a For tune magazine poll, he 
showed that their survey had found 50% of 
those quest ioned pre fe r red a sales tax, and 
35 ' . h igher income tax. 
Comments From The Audience 
Discussions f rom the audience provided per -
t inent comments . Dr. Elizabeth Johnson 
pointed out tha t a tax on salaries such as a n 
income tax put a penal ty on saving, while u 
sales tax put a p r e m i u m on it. 
Said Mr. Badger, "A sales tax violates the 
well-recognized pr inciple of taxat ion accord-
ing to abil i ty to pay. If we suspend that 
pr inciple now for an emergency, it will be 
diliicull to re turn to i t ." 
Mary Edna Por ter reminded those using w a r 
prosper i ty as an a rgumen t for a sales tax 
program, of the fallacy of quot ing the tigures 
of exorb i tan t incomes of defense workers . 
These salaries must be judged in relat ion to 
the high costs of living in defense a reas . 
Mr. J e t e r pointed out that an income tax did 
not a lways hit professional people a n d those 
with an i r regular r a t h e r than a salaried in-
come, while a sales tax hit everyone and was 
direct . 
F rom a n exper ience which she h a d wit-
nessed in Ohio, Dr. Ru th Bourne questioned 
the ciaiin that a sales tax was direct and could 
not be avoided as could some other taxes. 
In Ohio, she said, the sales tax commission 
found that the sales tax could be and was 
being evaded. 
In discussing the p lan for put t ing a heavier 
tax on amusemen t s a n d l uxu ry i tems instead 
of a general sales tax, Mr. Barron r emarked 
keenly. "You can sheer a sheep every year , 
bu t when you take his hide, the sheep is 
dead." 
Campus Town Hall could not hope to 
give a fu l l t r ea tment of this plan, bu t the 
highlights of this discussion may serve 
to arouse campus interest in a question 
which will s tep right into out own pocket-
books as the income tax p lan has not. 
Outs ide These Gates 
A Column of Light Comment on Books. Music, Art and Things 
By T O N I J O N E S 
TALK ABOUT DARK AGES: 
If w e of the second floor North look a little 
speckled a round the edges, you can ' t b lame 
us, a t least, not until you, too, have tried 
one of our famous black-out showers . If you 
th ink we ' re jus t ta lking through out shower 
cur ta in , come up some night before they tlx 
the l ights and t ry to flnd your elusive soap on 
the slick da rk floor; see how you l ike drying 
on your pa j ama top instead of the towel, and 
be s u r e to scald yourself when you try an 
exper iment in a bl ind fling, and turn the wrong 
knob. Maybe you' l l ag ree wih the rest of 
us that polka-dot ba ths do have their points. 
We ""assistant" Smyly Kinard and I) got 
along bet ter than any o f . t he others , spending 
half of our t ime in a da rk room wi th the 
panchomatic f i lm, the way we do, but we ' re 
still worried about an a t tack of schizophrenia, 
whicn w e jus t found out f rom t h e dict ionary 
is disintegrat ion of personali ty. 
AND TONIGHT be sure and drag out the 
uni form and go to hear , a n d to see—Brailow-
sky. Of course, you 've a l ready seen the ad-
vert isement in "T ime" tha t is devoted this 
month to the pianist in an appreciat ion of 
his talent. But isn't it nice tha t the only 
man. except Liszt, w h o ever played on Cho-
pin 's own piano, is coming to Winthrop. We'd 
like to hear more of his interpretat ion of 
Chopin than is on the program, but we sup-
pose they a r e representat ive of his work. 
FOR GLENN MILLER FANS ONLY: 
We believe in f r ee enterpr ise , but when we 
walked in one Sa tu rday to see the f r iend 
back-home on the living room floor, hugging 
the radio close and groaning with delight, 
we were a little bit surpr ised. We waited 
but she hard ly noticed us, and a f t e r almost 
five week 's absence, too, except to nod to a 
chair and hug the radio closer. We asked 
cheerily, "F rank S ina t ra?" and got one of the 
sourest looks we 've seen lately. But she had 
a reason, and for anybody as sold on the 
subject of Glenn Miller ( the music that makes 
your knees weak), as we are . it 's a good one 
Although we can't tell you the exact 
time, nor the station, if you'll t ry between 
six and seven- thi r ty Sa tu rday af ternoon, 
you can probably hear Captain Miller and 
his out-of- this-world music on a program 
sponsored by the government . Worse 
than that, this is something like the 13th 
week it 's already been on. 
FOR A LAUGH, TRY "Soap Behind the 
Lais , by Cornelia Otis Skinner , which is 
the outcome of the t remendous popular i ty of 
"Our Hearts Were Young and Gay", and is 
creat ing qui te a commotion among those who 
have been lucky enough to get their hands 
on it. Miss Sk inner ' s fol low-up, (if the re-
viewers. and some of the eminent author i t ies 
on the campus can be trusted), is c lever and 
more hilarious than the first. Though w e 
wpuldn' t be caught dead saying it, it 's prob-
ably the kind of book one calls "del ightful ." 
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Dk L± <£ ocLat (2atnjiu± 
By Martha Bee Anderson 
W i n t h r o p ' s socia l s p o t l i g h t h a s b e e n d o i n g 
" o v e r t i m e " of la te , a n d t h e b e s t e v i d e n c e w e -
've got is t h e s h i n i n g r e p o r t s w e ' v e h e a r d . . . 
of t h e b u n c h t h a t d id u p S t a t e F a i r , t h e gairte 
<not f r o m C l e m s o n f a n s i a n d w h a t n o t d o w n 
C o l u m b i a w a y . . . of t h e p r e - H a l l o w e e n 
d a n c e f o r g r a d u a t e a v i a t i o n - s t u d e n t s t h a t w a s 
a c a m p u s - w i d e h i t . . . 
Of Happenings... 
S. C. 's S T A T E F A I R , " T H E G A M E . " A N D W H A T N O T IN C O L U M -
B I A c l a i m e d n u m e r o u s W i n t h r o p i t e s last w e e k e n d . . . A m o n g t h e m 
w e r e B a t t y R o s i H o o k , Dot B l a c k m o n , M a m i e C o b b , C a r o l y n C o l e m a n , 
F r e d d i e S h e a l y , L u c y C r a i g , M a r t h a D e n n y . Del l C r o u c h , A l i d a S te -
r e m o n . L o u S u m m e r s . M a r j o r i e M a l p u s a n d K i t t y H a r r i s o n . 
T O T H E M U S I C O F T H E M O R R I S F I E L D O R C H E S T R A a r o u n d 250 
W i n t h r o p a v i a t i o n - s t u d e n t s a n d d a t e s w e r e s w i n g i n g o u t S a t u r d a y 
n i g h t in a H a l l o w e e n - l i k e J o h n s o n h a l l . . . D u r i n g i n t e r m i s s i o n , d a n c -
e r s w e r e " r o y a l l y " e n t e r t a i n e d w i t h a s k i t ( a u t h o r ' s n a m e s t i l l u n d i s -
c losed) o n F o r t B a n c r o f t " h i g h a n d m i g h t i e s " , d i r e c t e d by A v i a t i o n -
S t u d e n t WUl ia tn S t e p h e n s . So lo is t s f o r t h e i n t e r m i s s i o n i n t e r v a l w e r e 
" K i s s M e M y F o o l " ca s t m e m b e r s , G l o r i a B a l l i n g e r . w h o i n t r o d u c e d 
A v i a t i o n - S t u d e n t F r e d Y o u n g ' s " W a i t i n g F o r Y o u " : a n d V i r g i n i a 
B r o o k s , w h o d id " A l l O r N o t h i n g At A l l " . R e f r e s h m e n t s s e r v e d con-
s i s t ed of ice c r e a m a n d cook ies . 
" P U T T I N G - U P " A T T H E S H A C K F O R A S A T U R D A Y N I G H T 
S P A G H E T T I S U P P E R w e r e M a r * B r y a n t , J e a n L a y l o n , M a r y C l a r k 
S a n d e r s , E m m i e W h i t e , K a t W h i t e . R e b e c c a W h i t e . L o u i s e W h i t e . Lou-
ise B a l l e n g e r . H e l e n S m o a k . M a r t h a S t r l b l i n g , L i b B a r n e s , a n d Hos-
tesses M a r i l y n C r a i g a n d H e l e n R u t h C u r r y . T o p p i n g a l l w a s t h e S u n -
d a y m o r n i n g p a n c a k e b r e a k f a s t . 
A D D I N G " T H A T A F T E R - D I N N E R - T O U C H " . N o r t h d o r m i t o r y s e r v -
e d c o f f e e a n d cook i e s to N o r t h g i r l s a n d t h e i r d a t e s f r o m 2 t i l 3 S u n d a y . 
H o s t e s s e s w e r e Soc ia l C h a i r m a n Dot S m i t h . M a c M a c L e o d . C o r n e l i a 
W h i t l o c k , C a r o l i n e M c M a s t e r , T o t F a r m e r a n d S a r a h G u e s s . 
A F T E R ' T J ' H A D B E E N ' P U T T O B E D ' F O R T H E W E E K , t h e s ta f f 
f l u n g a w a f f l e s u p p e r , p l u s t h e t r i m m i n g s , F r i d a y n i g h t in J o h n s o n 
h a l l . . . W i t h a h a r v e s t t h e m e f o r d e c o r a t i o n , a n d a r a d i o on h a n d for 
a b a c k g r o u n d of m u s i c , a r o u n d 30 n e w s p a p e r g i r l s a t e ho t wafflv-s, 
s e r v e d w i t h m a p l e s y r u p a n d b u t t e r , b a c o n , a n d co f f ee . H o s t e s s i n g f o r 
t h e occas ion w e r e S t a f f E x e c u t i v e s S a r a h Keels , P i n k y B e l h e a , T u r n e r 
G o u d e l o c k . Sis C h e a t h a m a n d B e t t y V a u g h a n . 
. . . Of People 
F L A S H E S ! If y o u h a v e n ' t a l r e a d y , w e r e c o m m e n d t h a t y o u r u s h 
ac ros s c a m p u s t o S e n i o r h a l l a n d s e e f o r you r se l f t h e flasher S e n a t e -
P r e s i d e n t " T " T u r n e r ( J o h n s o n i a n o l d - t i m e r ) is flaunting f r o m t h a t 
t h i r d flnger, l e f t . I t h a p p e n e d las t w e e k e n d , a n d t h e ' l u c k y g u y ' is 
J o h n N o r r l s ( E x - C l e m s o n m a n ) , P F C i n U. S . A . now s t a t i o n e d a t 
C l e m s o n . . . P u l l i n g t h e woo l o v e r c a m p u s e y e s w a s F r e s h m a n B o n n i e 
M a e G a s q u e ( O w e n s now) , w h o a f t e r k e e p i n g u s in t h e d a r k f o r t w o 
w e e k s , a n n o u n c e d S u n d a y n i g h t t h a t s h e w a s m a r r i e d to K e n n e t h O w -
e n * of C h a r l e s t o n . S h e ' l l b e l e a v i n g school t h i s w e e k e n d , s h e h a s c o n -
fided . . . C h a n g i n g h e r n a m e a l s o w a s S o p h o m o r e Dor i s I r i c k of O r -
a n g e b u r g w h o m a r r i e d E n s i g n F r a n k A d a m s A x s o n of S t . M a t t h e w s 
<U. S . N a v a l A i r Corps ) on O c t o b e r 14 in A t l a n t i c C i ty , N e w J e r s e y . 
For Your Drug Needs Visit 
E c k e r d ' s D r u g S t o r e s 
Charlotte, N. C. 
Thomas And Howard 
W h o l e s a l e G r o c r i e s 
P h o n e 174 C h e s t e r . S ,C. 
"We Appreciate Your Business" 
6 Delegates 
Attend Meet 
In Columbia 
A c t i n g P r e s i d e n t M o w a t G . F r a -
s e r a n d Miss M a r y E. F r a y s e r , 
W i n t h r o p H o m e E c o n o m i s t , h a v e 
b e e n n a m e d g u e s t s p e a k e r s by t h e 
C o n g r e s s f o r D e m o c r a c y in S o u t h 
C a r o l i n a a t i t s t h i r d a n n u a l fal l 
sess ion in C o l u m b i a T u e s d a y , No-
v e m b e r 2. O t h e r r e p r e s e n t a t i v e s 
f r o m t h e C o l l e g e wi l l be Miss 
R u t h R o e t t i n g e r , a s s o c i a t e p r o f e s -
so r # of g o v e r n m e n t ; Dr . E u g e n e P . 
L i n k , p r o f e s s o r of soc io logy; a n d 
d e l e g a t e s f r o m T h e J o h n s o n i a n 
a n d Y o u n g D e m o c r a t s . 
" I m p l e m e n t i n g t h e F o u r F r e e -
d o m s in t h e P o s t - W a r W o r l d " is 
t h e k e y n o t e of t h e p r e s e n t c o n g r e s -
s iona l o.^ssion. 
A s t h e r e s u l t of t h e R e v e r e n d 
M a x i e G . Co l l i n s ' a c t i v e i n t e r e s t 
in a w o r k i n g d e m o c r a c y , t h e Con-
g r e s s h a s en l i s t ed t h e c o n c e n t r a t e d 
e f f o r t s of h u n d r e d s of S o u t h C a r o -
l ina l e a d e r s in e v e r y p h a s e of h u -
m a n e n d e a v o r . F r o m m i n i s t e r s to 
p r i son oll icicals , C o n g r e s s i o n a l 
d e l e g a t e s h a v e o n e c o m m o n a i m — 
t h e f u r t h e r a n c e of d e m o c r a t i c 
p r i n c i p l e s in S o u t h C a r o l i n a . C o m -
m i t t e e s h a v e b e e n e s t a b l i s h e d on 
such p e r t i n e n t s u b j e c t s as a g r i c u l -
t u r e . ch i ld w e l f a r e , e d u c a t i o n , 
h e a l t h , i n d u s t r y , l abo r , n e g r o e s , 
r e l ig ion , peno logy a n d t a x a t i o n . 
Recent Periodicals 
Publ ish A r t i c l e s 
Wri t ten By Link 
As a s t u d e n t of e a r l y A m e r i c a n 
d e m o c r a c y . Dr . E u g e n e P . L ink of 
t h e socio logy d e p a r t m e n t h a s b e e n 
h o n o r e d r e c e n t l y w i t h t h e p u b l i c a -
t ion of t w o of his a r t i c l e s in t h i s 
f i e ld in w e l l - k n o w n l i t e r a r y p e r -
iodicals in N e w E n g l a n d a n d t h e 
S o u t h . 
In m a k i n g a s t u d y of e a r l y d e -
m o c r a c y in N e w E n g l a n d , D r . 
L ink d i s c o v e r e d s o m e old m a n u -
s c r i p t s a n d l e t t e r s p e r t a i n i n g to 
t h e e x i s t e n c e of a r e p u b l i c a n so-
c ie ty in M a i n e in t h e 18th c e n t u r y , 
m a t e r i a l w h i c h h a s n e v e r b e e n u s -
ed by h i s t o r i a n s . T h e soc io logis t 
e d i t e d t h e d a t a , a n d h i s a r t i c l e , 
" P a p e r s of t h e R e p u b l i c a n Soc ie ty 
of M a i n e " , w a s p u b l i s h e d i n t h e 
s u m m e r i s sue of t h e " N e w E n g -
land Q u a r t e r l y . " 
Dr . L ink a l s o r e a d a p a p e r o n 
" T h e S t u d y of D e m o c r a c y in 
C h a r l e s t o n , S . C., in 1790" b e f o r e 
t h e S o u t h C a r o l i n a H i s t o r y asso-
c i a t i o n a t t j i e s t a t e m e e t i n g h e l d 
May 1, a n d t h e p a p e r h a s b e e n in-
c l u d e d in t h e " P r o c e e d i n g s of t h e 
S o u t h C a r o l i n a H i s t o r y a s soc i a t i on 
f o r 1943." r e c e n t l y r e l e a s e d f o r 
p u b l i c a t i o n . 
S h o e D r e s s i n g s , 
C l e a n e r s , 
A n d D y e s 
B i g g e s t S t o c k 
I n 
T o w n 
B A K E R ' S 
S H O E 
S E R V I C E 
Have a Coca-Cola = What's the good word? 
(.•/ m. -
...or how to get along with folks 
HMV* a "CM', says t h e r e tu rned so ld ie r and b i s fr iendly ges ture i s 
u c d e r s t o o d in N e w p o r t o r N e w Z e t l a n d , at h o m e o r in far-off 
places. A r o u n d the w o r l d Coca-Cola s t ands for tie pau-e that rt-
fruits,—nas b e c o m e t h e ges ture of g o o d will , saying Let's btjritndu 
e O T I l t b UNDEI AUTHORITY Or THC COCA-COIA COMPANY »Y 
ROCK HILL COCA COLA BOTTLING CO. T-cSk". 
Winthrop's Prize Patriots 
*South Sweepers' Swish 
Brooms In McLaurin Hall 
By C h a r l o t t e H a n c k e l 
S o u t h i a n s a r e h e l p i n g lick a b i g 
l a b o r p r o b l e m a s t h e y t r i p t h e 
l ight f a n t a s t i c by g e t t i n g ou t 
b r o o m s a n d g e t t i n g d o w n to w o r k 
in t h e ha l l s of M c L a u r i n , f o r m i n g 
w h a t is k n o w n as o n e of t h e c a m -
p u s ' m o s t p a t r i o t i c g r o u p s , t h e 
S o u t h ian s w e e p e r ' s b r i g a d e . 
T h e s w e e p i n g p r o j e c t h a s h a d 
n u m e r o u s u p s a n d d o w n s , b u t M a r -
g a r e t L a y a n d Al i ce B r a d s h a w , 
t h e f o u n d e r s , l a u g h a t e x c l a m a - 1 
t ions a n d c o m m e n t s w i t h a s h r u g of j 
t he i r s h o u l d e r s , s a y i n g " O h . its 
f u n ! " 
H o m e F r o n t ' B i t ' 
It a l l s t a r t e d w h e n a p lea f o r 
v o l u n t e e r s w e e p e r s w a s s e n t o u t , t 
a n d M a r g a r e t a n d Al i ce o f f e r e d : 
t h e i r s e r v i c e s — t o d o t h e i r " b i t " on 
t h e h o m e f r o n t . T h e i r s e r v i c e s ! 
w e r e g r a t e f u l l y a c c e p t e d a n d t h e , 
g i r l s s t a r t e d r i g h t in. 
T h e w e l l - k n o w n g r a p e v i n e 
l a t ed t h e s t o r y to B u s i n e s s M a n a g e r 
A. M. G r a h a m a n d b e f o r e t h e y 
k n e w it , t h e p a t r i o t i c s w e e p e r s 
w e r e b e i n g r e w a r d e d w i t h a 
a r y . S o n o w , s t i l l q u i t e d a z e d 
a n d s u r p r i s e d M a r g a r e t a n d A l i c e 
h a v e p u r c h a s e d a p iggy b a n k a n d 
a r e s a v i n g u p " w a g e s " to b u y w a r 
b o n d s . 
O t h e r s w h o h a v e j o i n e d t h e m a r e 
G e a d e r l i a Wol fe , L u c i l l e Mi l le r , 
L i l a h Pol in a n d M a r t h a T h o m a s . 
No T h r o w - A w a y s 
No longe r d o S o u t h i a n s h a v e to 
s t u m b l e a n d w a d e t h r o u g h ha l l s 
c l u t t e r e d w i t h w a d s of p a p e r , 
s t i c k y c a n d y w r a p p e r s a n d t h e 
u s u a l c o n g l o m e r a t i o n of t h r o w -
a w a y s . W i n t h r o p ga l s a r e f a m o u s 
f o r co l lec t ing , for it is t h i s p r o u d 
d o r m t h a t b o a s t s t h e S o u t h i a n 
s w e e p e r s b r i g a d e . 
The Phelps 
'At Home' On 
Country Farm 
S u r r o u n d e d b y t h e b l u e - g r a s s 
c o u n t r y t h e y bo th love so we l l . 
Dr . a n d Mrs . S h e l t o n P h e l p s a r e 
n o w " a t h o m e " on a c h a r m i n g 
f o r t y - a c r e T e n n e s s e e f a r m be-
t w e e n F r a n k l i n a n d Nashv i l l e . 
Dec id ing t o sell t h e i r old h o m e -
p l a c e in H o w a r d C o u n t y , Missou-
r i , b e c a u s e of t h e u n r e a s o n a b l e 
cost i n v o l v e d in b u i l d i n g a h o u s e 
on t h e p r o p e r t y a t t h i s t ime , t h e 
P h e l p s ' b o u g h t a n e w h o m e w h i c h 
is o n l y a s h o r t d i s t a n c e s o u t h of 
t h e i r l as t h o m e in T e n n e s s e e . 
Loca t ed on Hi l l sbo ro P i k e . 
" S u n s e t P l a c e " b o a s t s a n o r c h a r d , 
e x t e n s i v e f l o w e r g a r d e n s a n d a 
love ly h o m e m e l l o w e d by its p r e -
Civ i l w a r e x i s t e n c e . I n a l e t te r to 
Miss Iva B i s h o p of t h e p r e s i d e n t ' s 
office, f o r m e r P r e s i d e n t P h e l p s 
w r o t e a b o u t t h e house , " w h a t is 
s u p p o s e d t o b e t h e finest t h i n g a -
b o u t i t is a ' H e r m i t a g e ' t y p e f r o n t 
s t a i r w h i c h I a m no t a l l o w e d t o 
c l i m b . " 
Of W i n t h r o p h e w r o t e . "Te l l t h e 
fo lks a t W i n t h r o p t h a t w e m i s s 
t h e m a n d t a lk of t h e m most c o n -
s t a n t l y . G i v e t h e m o u r love . " 
T h e P h e l p s ' n e w a d d r e s s is t h e 
first ha l f of a n a m a z i n g coinci -
d e n c e . T h e y m a y n o w b e r e a c h e d 
a t F r a n k l i n . T e n n e s s e e , R o u t e 5. 
H a d they bu i l t on t h e i r Mis sou r i 
f a r m , t h e i r a d d r e s s w o u l d h a v e 
r e a d , " N e w F r a n k l i n . Mis sou r i , 
R o u t e 5 . " 
D r . a n d Mrs . P h e l p s l e f t Rock 
Hil l on S e p t e m b e r 21. S t o p p i n g 
first a t B i r m i n g h a m , A l a b a m a , 
w h e r e t h e r e t i r e d p r e s i d e n t r e -
s igned his office <>f s e c r e t a r y - t r e a s -
u r e r of t h e S o u t h e r n Assoc ia t ion 
of Col leges a n d S e c o n d a r y Schoo l , 
t h e y c o n t i n u e d on to Nashv i l l e . 
T e n n e s s e e , w h e r e Dr . P h e l p s u n -
d e r w e n t e x a m i n a t i o n a n d t r e a t -
m e n t a t V a n d e r b i l t hosp i t a l . 
Know Your War 
By Reading 
A S I A — 
" P a k i s t a n : Is it G o d ' s 
G i f t t o t h e Br i t i sh E m -
p i r e ? " by P a r e s h N a t h . 
A T L A N T I C — 
"A G o i n g C o n c e r n " by 
E d w a r d Weeks . 
" W i n g a t e ' s B u r m a 
R a i d " by C h a r l e s J . 
Rolo . 
R E A D E R ' S D I G E S T — 
" T h e A r m y S a v e s I t s 
B lack S h e e p " 
T H E F O R T N I G H T L Y — 
"A M i d - E u r o p e a n F e d -
e r a t i o n " b y Dov B i e g u n 
Masquers Plan 
3 P l a y s F o r 
November 22 
T h e ca s t s for M a s q u e r s a n n u a l 
Kail p e r f o r m a n c e h a v e b e e n se-
lected a n d t h e p l a y s se t for No-
v e m b e r 22, a c c o r d i n g to L i b b y 
S t r o u d , p r e s i d e n t . 
D o r o t h y J a n e G r e e n wil l d i r e c t 
t h e o n e - a c t m y s t e r y . " T h e G h o s t 
in t h e G r e e n R o o m . " T h e c h a r a c -
t e r s a r e Be t ty Mines, C e l e s t e Gi l l -
fo rd . Dona A r d r e y . Dor i s T h e o -
do re , M a r y El len J a c k s o n a n d 
" B o o t s " Di l l a rd . 
" T h e P a t t e r s o n D i n n e r " , d i r e c t -
ed by J e a n n e M a r s h a l l , s t a r s M a r -
tha S t e a d m a n , B e t t y S m i t h , T r o y 
J o h n s t o n , D o r o t h y S m i t h , M u r d a l e 
C a m e r o n a n d J a c q u e l i n e W i l l i a m s . 
N a n Ear loy is d i r e c t e r of " T h e 
R a v e l e d S l e e v e " . P l a y e r s a r e 
F r a n c e s C l e m e n t , E m i l y T r e s c o t t . 
B e t t y A n n Nor r i s , M a r j o r i e T r a x -
ler , J e a n B r o w n a n d N a n c y Y o u n g . 
H e a d i n g c o m m i t t e e s f o r t h e 
t h r e e p l a y s a r e D o n n a W a t e r s , 
m a k e - u p a n d M a r i a n F u n d e r b u r k , 
p r o p e r t i e s . 
HA VE 'EM CLEANED NOW—! 
FOR THE BEST, CALL 755 
ROCK'S LAUNDRY and DRY CLEANERS 
G E T Y O U R 
E L E C T R I C A L S U P P L I E S 
AT 
Waldrop Supply Co. 
OAKLAND AVE. 
F O R A L L V A R I E T I E S O F 
F R E S H F R U I T S 
VISIT 
T H E D I X I E H O M E 
S U P E R M A R K E T 
O f P e o p l e . . . 
S B R I E F S 
M I S S H O V E R A T V E S P E R S 
T h e P h i l o m e l a g l ee c lub , u n d e r 
t h e d i r e c t i o n of Miss V i rg in i a Ho-
v e r s a n g B a c h ' s " N o w P r a i s e d Be 
T h e L o r d " a t V e s p e r s S u n d a y 
n i g h t . M a r g a r e t Mann i - ig ac-
c o m p a n i e d a t t h e o r g a n . 
S I N G S IN C H A R L O T T E 
Miss C a t h e r i n e O a k e s s a n g " O h , 
D i v i n e R e d e e m e r " by G o u n o d a t 
t h e m o r n i n g s e r v i c e s a t M y e r s P a r k 
c h u r c h in C h a r l o t t e S u n d a y S h e 
s a n g a l so " C o m e U n t o H m i " f r o m 
" T h e M e s s i a h " a t t h e a f t e r n o o n 
s e r v i c e s he ld in t h e a u d i t o r i u m of 
Q u e e n ' s col lege. 
S T U D E N T S I N G S S U N D A Y 
Vi rg in i a B r o o k s s a n g " H a r k , 
H a r k ! M y S o u l " by S h e l l e y a t 
t h e F i r s t Bap t i s t c h u r c h S u n d a y . 
S I N G S A T C H U R C H 
M a r y G e n e R o b e r t s s a n g " O h , 
F o r t h e W i n g s of A D o v e " by M e n -
de l s sohn a t t h e O a k l a n d A v e n u e 
P r e s b y t e r i a n c h u r c h S u n d a y a n d 
M a l o t t e ' s " T w e n t y - T h i r d P s a l m " 
a t a m e e t i n g of t h e A u x i l i a r y of 
S t . J o h n ' s M e t h o d i s t c h u r c h M o n -
d a y a f t e r n o o n . 
M U S I C R E C I T A L 
T h e first f o r m a l m u s i c r ec i t a l 
of t h e y e a r w a s p r e s e n t e d F r i d a y ; 
n i g h t a t 7 o 'c lock in t h e m u s i c h a l l 
a d u i t o r i u m by t h e u n d e r g r a d u a t e s 
. . . A n d T h i n g s 
of t h e m u s i c d e p a r t m e n t . 
T h o s e t a k i n g p a r t w e r e M y r t l e 
C a n n o n , Mi ld r ed K n e e c e , M a r y 
E c o n o m y , H e l e n J o h n s o n , p i a n i s t s ; 
M a r y E l i z a b e t h S t r o u d , B e r t h a 
Gri l l ls , xoca l i s t s ; a n d He len Wall , 
v io l in i s t . 
T h e n e x t rec i t a l si se t f o r N o v -
e m b e r 19. 
W R I T E R ' S C L U B M E E T S 
D r . D o n n i s M a r t i n , n e w l y c h o s e n 
s p o n s o r of W r i t e r ' s c lub , w a s hos-
tess to t h e first r e g u l a r m e e t i n g 
W e d n e s d a y n i g h t in h e r a p a r t -
m e n t . P l a n s f o r t r y o u t of n e w 
m e m b e r s w e r e d i s cus sed . 
T h e p r e s e n t m e m b e r s o f W r i t e r ' s 
c l u b a r e B e v e r l e y T u r n e r , p res i -
d e n t ; J e a n M u r r a y , s e c r e t a r y ; 
D o r o t h y H a r t , I r m a A v a n t , W a n -
da L e e M e i n t z e r a n d Caro l Wil-
l iams . 
G E R M A N C L U B M E E T S 
All s t u d e n t s of G e r m a n a r e in-
vi ted to t h e f i rs t m e e t i n g of D ie 
D e u t s c h e G e s e l l s h a f t , G e r m a n 
c lub , t o be he ld T h u r s d a y at 4:30 
in t h e m u s i c r o o m of J o h n s o n ha l l . 
P r e s i d e n t C a r o l i n e M c M a s t e r a n -
n o u n c e d t o d a y . T h e i n i t i a t i on wil l 
be in t h e f o r m of a h u m o r o u s qu iz 
p r o g r a m . 
O t h e r off icers a r e Al len F r e w , 
v i c e - p r e s i d e n t ; a n d G r a c e A d d y . 
s e c r e t a r y - t r e a s u r e r . Dr . E l i zabe th 
J o h n s o n is f a c u l t y a d v i s e r . 
Baiwroft Basement Becomes 
Beautified Recreation Room 
'China' Here 
Tomor row N igh t 
" C h i n a " . s t a r r i n g L o r e t t a 
Y o u n g . A l a n L a d d . a n d Wil-
l i am B e n d i x . wi l l be t h e s h o w 
t o m o r r o w n i g h t . 
Se t n e a r S h a n g h a i in t h e 
d a y s jus t b e f o r e D e c e m b e r 7 th . 
i t is t h e s to ry of t h r e e Y a n k s 
c a u g h t in t h e w h i r l p o o l of 
C h i n a ' s he ro i c s t r u g g l e . But 
d e s p i t e t h e r a i n i n g b u l e t i n s 
f a c i n g d e a t h e v e r y second . 
A l a n L a d d a n d L o r e t t a Y o u n g 
t a k e t i m e ou t f o r a l i t t le ro-
O n e of H o l l y w o o d ' s n e w e s t 
s t a r l e t s , t i ny I r e n o Tso . s t e a l s 
he r w a y to y o u r h e a r t as 
" D o n a l d D u c k " , t h e o r p h a n e d 
" C h i n a b a b y " . A n d . i n c i d e n t -
a l ly . t h i s is t h e ve ry las t ro le 
for P r i v a t e A l a n L a d d for t h e 
d u r a t i o n . He ' s n o w u s i n g his 
f a m o u s " t r i g g e r l i n g e r " for 
Unc le S a m ! 
P A T R O N I Z E 
RATTERREE'S 
Drug Store 
M A I N S T R E E T 
B a n c r o f t b a s e m e n t , o n c e th<-
r a i n y d a y r e t r e a t f o r s h u t - i n t en -
n i s c lasses , is h a v i n g i t s f a c e l i f t -
ed . U n d e r t h e c a r e f u l p l a s t i c 
s u r g e r y of Mrs . R o l a n d K e i t h 
C h a r l e s a n d t h e local c h a p t e r of 
t h e Red Cross , t h e old p i n g p o n g 
b a t t l e g r o u n d is b e g i n n i n g to 
e m e r g e a s a b e a u t i f u l l y f u r n i s h e d , 
h igh ly m a s c u l i n e r e c r e a t i o n a n d 
r e a d i n g room f o r t h e a v i a t i o n s tu -
d e n t s of F t . B a n c r o f t . 
C o n v e r t e d in to a d u p l e x , t h e re-
c o n s t r u c t e d " r e c r o o m " s p o r t s a 
r e a d i n g room c o m p l e t e w i t h b o o k s , 
p e r i o d i c a l s a n d c a r d t a b l e s f o r t h e 
m e n ' s m o r e c o n c e n t r a t i v e m o m e n t s 
a n d a g a m e r o o m f o r l ive l i e r 
t imes , c o m p l e t e w i t h p i a n o , r a d i o 
a n d p ing p o n g tab les . 
Each c lass in t h e b a t t a l i o n is 
s c h e d u l e d to c o n t r i b u t e a n o r ig ina l 
m u r a l u n t i l t h e w a l l s a r e e n t i r e l y 
c o v e r e d w i t h t h e a r t i s t r y of t h e 
co rps . T h e r e c e n t l y d e p a r t e d 5th 
g r o u p c o n t r i b u t e d a m u r a l d e p i c t -
ing " F l i g h t . " a n d t h e p r e s e n t u p -
p e r c l a s s is a t w o r k on a V a r g a 
G i r l p a i n t i n g . 
T h e rooms , d e c o r a t e d in t h e b l u e 
a n d y e l l o w colors of t h e A r m y A i r 
co rps , a r e f u r n i s h e d w i t h r u g s d o -
n a t e d b y t h e S a m a r k a n d R u g Co. 
a n d d r a p e t h e f u r n i t u r e c o v e r m a -
te r i a l f r o m t h e Rock Hi l l P r i n t i n g 
a n d F i n i s h i n g Co. G i r l s of t h e 
H o m e Economics d e p a r t m e n t a r e 
bus i ly s t i t c h i n g a w a y on d r a p e s 
a n d c o v e r s t o h u r r y t h e d a y w h e n 
t h e r e c r e a t i o n r o o m wi l l b e c o m -
p le t e a n d t h a t r u m o r e d " o p e n 
h o u s e " wi l l g i v e t h e p u b l i c t h e in-
s ide idea first h a n d . 
(HE'LL FALL FOR YOU 
V RI6HTOUT Of , 
THE BL.UE / f CIAIRVOYANT 
T f'.i .' Ml TELL YOUR 
fORTUNE 
Don » ge? iumpy, dO' lmg 
Hopov la^d i rg 
AND HtKc S 
I /OUR 600D fOKTUNt 
AINFIN6ERNAIL POLISH 
DURA-6L0SS 
F r ' d a y , O c t o b e r 29, 1943 
For That "Mid-Term Mental Agony' SGN P lans 
Nov. Bance 
For Seniors 
Visit us for your 
M E A T S & G R O C E R I E S 
Welcome to 
Sanitary Market 
Winthrop girls 
come see our 
new shipment 
of beautiful 
sweaters and 
skirts. 
82.95 and up. 
N o v e m b e r 2 0 i s a d a t e t o 
b e e n c i r c l e d o n S i g m a 
G a m m a N u m e m b e r s ' c a l e n -
d a r s . a n n o u n c e s s o c i a l c h a i r -
m a n B e t t y G a m b r e l l w h o r e -
l e a s e d p l a n s t h i s w e e k f o r a 
f o r m a l d a n c e h o n o r i n g S . G . N , 
s e n i o r s . 
A h i g h l i g h t of t h e occas ion w i l l 
be t h e p r e s e n t a t i o n of S i g m a G a m -
m a Nu p ins , a n d t h o s e j u n i o r a n d 
s e n i o r phys i ca l e d u c a t i o n m a j o r s 
w h o m e e t t h e c l u b r e q u i r e m e n t s 
b a s e d on c h a r a c t e r , p a r t i c i p a t i o n 
in c lub u r o g r a m s , i n t e r e s t , a t t e n d -
a n c e a n d p a y m e n t of d u e s a r e t o 
b e p i n n e d t h a t n i g h t . A c c o r d i n g 
to C h a i r m a n G a m b r e l l , d e f i n i t e 
p r e p a r a t i o n f o r t h e e v e n t wi l l ge t 
u n d e r w a y t h i s w e e k . 
M e m b e r s of S i g m a G a m m a N u 
a r e t o hold t h e N o v e m b e r m e e t -
ing a t T h e S h a c k , r e m i n d s c l u b 
p r e s i d e n t M a r i l y n C r a i g , w h o p r e -
d i c t s a w e e k e n d of f u n f o r N o v e m -
b e r 13. 
EFIRD'S 
Dept. Store 
W e h a v e t h e c l o t h e s f o r 
e v e r y o c c a s i o n . Y o u c a n 
g e t a c o m p l e t e o u t f i t 
h e r e . Y o u w i l l b e p l e a s e d 
w i t h o u r s e l e c t i o n ! 
L o u i s e G o o d e a n d M a r g a r e t A n n M o r e h e a d , p i c t u r e d a -
b o v e , t a k e t i m e o u t t o e n j o y t h e i r f a v o r i t e i n d o o r s p o r t , c h o c -
o l a t e s o d a s , w h i c h p r o v i d e t h a t c e r t a i n l i f t f o r t h o s e " t h i n g s -
t h a t - c o m e - i n e v i t a b l y - a t - t h i s - t i m e - o f - y e a r . " 
( P h o t o b y " T o n i " ) 
H E R E ' S M O R E A B O U T LUCIELLE'S 
C h a r l o t t e , N. C . 
H E R E ' S M O R E A B O U T 
Brailowsky 
S T A R T S O N P A G E O N E 
N e w under-arm 
Cream Deodorant 
safely 
Stops Perspiration 
H e l p i n g w i t h r a t i o n i n g th is w e e k 
a t t h e local b o a r d w a s a n e w g r o u p 
of s t u d e n t s w h o wi l l w o r k for t h e 
n e x t t h r e e w e e k s . T h i s m a r k s t h e 
e n d of t h e first m o n t h of a c t i v e 
W i n t h r o p p a r t i c i p a t i o n on Y o r k 
c o u n t y ' s h o m e f r o n t . 
Both s t a n d a r d a n d a d v a n c e first 
a id wi l l m e e t a t 6:30 M o n d a y n i g h t 
f o r a m a k e - u p c lass . A l l those 
w h o m i s s e d c lasses last w e e k a r e 
a s k e d to p l ea se m e e t a t t h i s t i m e . 
I n s t r u c t o r s f o r s t a n d a r d c o u r s e s 
in first a id a r e a s fo l lows : T u e s d a y 
n i g h t , L e e W i l l i a m s a n d Rebecca 
W h i t e in t h e first a i d r o o m , t h i r d 
floor T h u r m o n d h a l l ; W e d n e s d a y 
n i g h t , N a o m i F e r g u s o n , H e l e n T u r -
p in . a n d N a n c y D i l l a r d in r o o m 
424, f o u r t h floor T h u r m o n d ha l l , 
a n d J a n e G r e g g a n d M a r g a r e t 
M c C a n d l i s h in t h e first a id r o o m 
on t h i r d floor T h u r m o n d ha l l . Miss 
F l o r e n c e S m y t h is i n s t r u c t i n g a d -
v a n c e d first a id on W e d n e s d a y 
n i g h t in t h e a r t s a n d c r a f t s r o o m 
on f i f t h floor of T h u r m o n d ha l l . 
T h e h o u r s f o r t h e c o u r s e s a r e f r o m 
7 u n t i l 10 o 'c lock . 
We Want You To Feel At Home O r g a n i z i n g in to t w o g r o u p s to 
b e g i n c r e a t i v e w o r k , t h e 10 r e g u -
l a r m e m b e r s of t h e m o d e r n d a n c e 
c lub m e t l as t M o n d a y n i g h t a n d 
d i s c u s s e d p r o g r e s s of t h e a p p r e n -
t ice g r o u p of m o d e r n d a n c e r s . 
A c c o r d i n g t o L i v i a n Wyl i e . c l u b 
v i c e - c h a i r m a n , t h e r e g u l a r m e m -
b e r s a r e d i v i d e d i n t o t w o p a r t s f o r 
t h e n e w w o r k . O n e g r o u p is to 
w o r k on a d a n c e of F r e n c h p e a s -
a n t o r ig in , ca l l ed t h e g a v o t t e , a n d 
t h e second g r o u p is t o spec i a l i ze 
in t h e t e c h n i q u e s of s w i n g s a n d 
fa l l s . 
T h e a p p r e n t i c e g r o u p , g r o u n d -
w o r k o r g a n i z a t i o n of t h e c lub , r e -
m a i n s o p e n f o r m o d e r n d a n c e r s 
w h o a r e i n t e r e s t e d . Mrs . A l i c e 
Y o u w i l l find t h a t w e a r e a l w a y s g l a d t o h a v e 
y o u v i s i t o u r s t o r e . W e w a n t y o u t o k n o w w h a t a 
g o o d p l a c e t h i s i s t o b u y y o u r S t a t i o n e r y , S c h o o l S u p -
p l i e s , B o o k s , G r e e t i n g c a r d s f o r a l l o c c a s i o n s . 
W e o f f e r y o u P r i n t i n g w h i c h i s u n e x c e l l e d , c o u r -
t e o u s a n d f r i e n d l y s e r v i c e . 
Bring your friends with you and make yourself 
AT HOME. 
WHITE PRINTING CO., Inc. 
SUCCESSORS TO 
The London Printery 
i 2 5 — 1 2 7 H A M P T O N S T R E E T 
1. Does not rot dresses or men's 
shirts. Does not irritate skin. 
2 . No waiting to dry. O n be 
used right after shaving. 
3 . Insrantly stops perspiration 
for 1 to 3 days. Prevents odor. 
4 . A pure, white, grcascless, 
stainless vanishing cream. 
5 . Awarded Approval Seal Amer-
ican Instituteof Laundering •• 
harmless to fjhrir< Flowers 
hverv 
Occasion 
KIMBALL'S 
F L O W E R S H O P 
H a y d e n Salo , c l u b a d v i s e r , u r g e s 
t h o s e w h o s igned u p f o r m e m b e r -
s h i p to a t t e n d m e e t i n g s . T h e g r o u p 
is m a k i n g g r e a t p r o g r e s s Mrs . S a -
lo sa id t h i s w e e k . 
- O P E N S M O N D A Y 
R U S H T O U S -
rlothes . h a v i n g 
Papsl-Coli Company, Long Island City, N. Y. 
ROCK HILL PEPSI COLA BOTTLING " W EDDY 
*NNA FOSTCK 
»*IHS AR 
C « M « 1 o 
'd«»o«8f»G 
fCLD 
C*ON,N J 
For Flowers 
For All Occasions 
RE ID FLOWER SHOP 
H A M P T O N S T R E E T 
EYEGLASSES 
B r o k e n lenses d u p l i c a t e d . N e w f r a m e s , t e m p l e s 
o r b r idges s u p p l i e d . M a i l o r d e r w o r k a spec ia l ty . 
W r i t e f o r f r e e m a i l i n g b o x 
O P T I C I A N S E R V I C E , I n c . 
P . O. Box 1740 N o r f o l k . Va . 
C l e a n e r s — D y e r s 
MT. GALLANT ICE & COAL CO. 
lee Cream for Parties 
Remember- 'You never 
good you look, 'til you 
picture took." 
know how 
have your L A T E S T N E W S E V E N T S 
Brownie Studio 
Stand By Your Government! 
O P E N S M O N D A Y 
C o n s e r v e g a s t h a t i s n e e d e d o n t h e f i g h t i n g f r o n t . 
D o s o b y r i d i n g w i t h u s o n o u r " s h a r e a r i d e " p l a n M-G-M'S MUSICAL 
HONEY! £2| 
D i r . c t F r o m 
S e n s a t i o n a l 
Broadway Run I 
P H O N E 1 8 8 
• ' SUNNYVALE 
. . . d e l i c a t e s p r a y s 
o f E n g l i s h g a r d e n 
flowers i n s h a d e s o f b l u e , 
p i n k , y e l l o w a n d b o i s d e r o s e 
w i t h g r a c e f u l g r e e n l e a v e s a n d t e n d r i l s a r e f r a m e d 
b y a d a i n t y g o l d b a n d m a k i n g o f e v e r y d i s h a p i c -
t u r e . T h e s h a p e i s C a s t l e t o n ' s o w n p e a r l - e d g e w i t h 
e v e r y p e a r l t o u c h e d w i t h r i c h g o l d . T h i s c h a r m i n g 
E i g h t e e n t h C e n t u r y d e s i g n i s p i e s e n j e d i n C a s t l e t o n 
C h i n a — s u p r e m e c c r a m i c a c h i e v e m e n t o f A m e r i c a . 
I t s l o v e l y l u s t r e a n d d e l i c a c y b e l i e s i t s d u r a b l e , 
P a r i a n - t y p e b o d y w h i c h p l e d g e s y e a r s o f s e r v i c e 
a n d t r u e e l e g a n c e . 
P l a c e C o v e r , c o n s i s t i n g o f d i n n e r p l a t e , b u t t e r p l a t e , 
s a l a d p l a t e , t e a c u p a n d s a u c e r . . . . . > 8 . 4 7 
WOODBURY LOTION 
luciuiBAlL 
HAW JAMES 
50c Value — — — — 39c 
AMORAY DUSTING POWDER 
$1.00 Value — — — — 69c 
BOWEN'S 
DRUG STORE 
William 
CAXTON 
WE IDLER * * * * * * * * * * 
'ROYAL CROWN COLA 
r.*. u.s.rM.o« 
/S Best bif Taste Jest / 
T o d a y & S a t u r d a y 
• F O R T Y T H O U S A N D 
TUCKER'S JEWELRY H O R S E M E N 
